





























































































































































































 1　鮓商 7 3.3
 2　麺類食同業 9 4.2
 3　中華料理業 8 3.7
 4　社交飲食業 5 2.3
 5　料理業 9 4.2
 6　飲食業 11 5.1
 7　喫茶飲食 10 4.7
 8　食鳥肉販売業 10 4.7






























































































































































度　数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
従業員数 208 0 460 17.2 50.0
正規従業員 180 0 100 7.8 15.8
パートタイム 179 0 250 7.7 25.0




































度　数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
平均労働時間（日） 198 0 17 9.0 2.0
平均労働時間（週） 33 10 78 47.2 14.0
平均休暇日数（月） 181 0 23 5.7 2.3























 1　業に関する技術の修得に関すること 77 70.0
 2　財務・会計に関すること 9 8.2
 4　労務に関すること 10 9.1
 5　営業・マーケティングに関すること 37 33.6
 6　商品開発に関すること 19 17.3
 7　管理全般に関すること 8 7.3
 8　接客に関すること 64 58.2





















































































































































１年以内 ２年以内 ３～５年以内 ５～10年以内 10年以上 合　計
1　20歳未満 0 0 0 0 0 0
2　20歳代 0 0 0 0 0 0
3　30歳代 0 0 0 0 1 1
4　40歳代 0 0 0 2 9 11
5　50歳代 0 0 4 7 10 21
6　60歳代 5 5 26 15 6 57
7　70歳代 3 7 14 3 1 28
8　80歳代 0 1 2 0 0 3
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度　数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
週あたり実施日数 55 1 6 2.64 1.335
１日平均実施時間 56 2 10 5.29 2.242
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度　数 有効％ 度　数 有効％
1　受入れたい 2 5.0 1 3.0
2　受入れてもよい 17 42.5 18 54.5
3　受入れられない 12 30.0 8 24.2
4　よくわからない 9 22.5 6 18.2























度　数 有効％ 度　数 有効％
1　事業イメージの向上 15 78.9 5 26.3
2　外部からの知的情報獲得 4 21.1 2 10.5
3　指導能力の向上 2 10.3 7 36.8
4　内部の活性化 6 31.6 10 52.6
5　後継者候補との出会い 10 52.6 2 10.5
6　期待を特にしていない 1 5.3 4 21.1
7　その他 0 0.0 1 5.3




度　数 有効％ 度　数 有効％
1　通常勤務体系と同じ 8 42.1 9 47.4
2　通常勤務体系とは異なる 14 73.7 11 57.9
3　その他 1 5.3 0 0.0





度　数 有効％ 度　数 有効％
1　はい 26 76.5 16 55.2
2　いいえ 2 5.9 3 10.3
3　わからない 6 17.6 10 34.5
合計 34 100.0 29 100.0
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度　数 有効％ 度　数 有効％ 度　数 有効％
1　男性 59 76.6 111 25.1 170 32.8
2　女性 18 23.4 331 74.9 349 67.2




度　数 有効％ 度　数 有効％ 度　数 有効％
 1　10歳 1 1.3 29 6.5 30 5.8
 2　11歳 0 0.0 16 3.6 16 3.1
 3　12歳 1 1.3 33 7.4 34 6.5
 4　13歳 0 0.0 21 4.7 21 4.0
 5　14歳 2 2.6 25 5.6 27 5.2
 6　15歳 13 16.9 46 10.4 59 11.3
 7　16歳 8 10.4 39 8.8 47 9.0
 8　17歳 10 13.0 80 18.0 90 17.3
 9　18歳 19 24.7 56 12.6 75 14.4
10　その他 23 29.9 99 22.3 122 23.4





























度　数 有効％ 度　数 有効％ 度　数 有効％
1　 技術を身につけることへの夢と憧れがあっ
たから 30 39 150 34 180 34.7
2　創造性豊かな職業 9 11.7 32 7.3 41 7.9
3　ファッションに関心があったから 6 7.8 158 34.7 159 30.7
4　人から勧められて 18 23.4 20 4.5 38 7.3
5　その他 24 31.2 118 26.8 141 27.2





度　数 有効％ 度　数 有効％ 度　数 有効％
1　決意している 70 93.3 349 80.2 419 82.2
2　 理容師・美容師資格は取得するがまだ決め
ていない 5 6.7 86 19.8 91 17.8




度　数 有効％ 度　数 有効％ 度　数 有効％
1　理容師 30 39.0 2 0.4 32 6.1
2　美容師 7 9.1 25 5.6 32 6.1
3　自営業 14 18.2 95 21.3 109 20.9
4　その他 36 46.8 325 73.0 361 69.2
合計 77 100.0 445 100.0 522 100.0
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度　数 有効％ 度　数 有効％ 度　数 有効％
1　大阪府 43 56.6 179 40.3 222 42.7
2　その他 33 43.4 265 59.7 298 57.3




度数 有効％ 度数 有効％ 度数 有効％
1　決まっている 55 71.4 285 64.2 340 65.3
2　決まっていない 22 28.6 159 35.8 181 34.7




度　数 有効％ 度　数 有効％ 度　数 有効％
1　理容所・美容所 47 87 254 90.4 301 89.9
2　 理容所・美容所以外で理容・
美容技術を生かせる職業 0 0.0 8 2.8 6 1.8
3　その他 5 9.3 19 6.8 22 6.6





































































度　数 有効％ 度　数 有効％ 度　数 有効％
1　大阪府 51 76.1 215 53.1 266 56.4
2　大阪府以外 8 11.9 119 29.4 127 26.9
3　わからない 8 11.9 71 17.5 79 16.7
合計 67 100.0 405 100.0 472 100.0
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後継者育成に関する美容師養成施設で修学する学生対象のアンケート（B）
　問いに対する回答として、該当番号に○をつけてください。また、　　　には、ご自身に該当する事
柄を記述してください。
問１　あなたの性別を教えてください。
　　　１　男性　　　　２　女性
問２　あなたは美容師になる決意をしたのは何歳のときですか。
　　　１　10歳　　　　２　11歳　　　　３　12歳　　　　４　13歳　　　　５　14歳
　　　６　15歳　　　　７　16歳　　　　８　17歳　　　　９　18歳　　　　10　その他
問３　あなたが美容師になることを決意した理由は何ですか。
　　　１　技術を身につけることへの夢と憧れがあったから　　　２　創造性豊かな職業
　　　３　ヘアモード、ファッションに関心があったから　　　　４　人から勧められて
　　　５　その他（　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
問４　あなたは職業としての美容師になることを決意されていますか。
　　　１　決意している　　２　美容師資格は取得するがまだ決めていない
問５　あなたの親御さんの職業は何ですか。
　　　１　美容師　　　２　理容師　　　　　３　自営業　　　　　４　その他
問６　あなたの出身都道府県はどちらですか。
　　　１　大阪府　　　２　その他（　　　　　 　　都・道・府・県 ）
問７　あなたの卒業後の進路は決まっていますか。
　　　１　いる　　　　２　いない（問９へ）
問８　問７で「いる」と答えた方にお聴きします。決まっている進路先はどこですか。
　　　１　美容所　　　２　美容所以外で美容技術を生かせる職業（　　 　　　　　　　　　　　　）
　　　３　その他（　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
問９　あなたは資格取得後どこで就職を希望されていますか。
　　　１　大阪　　　　２　大阪以外（　　　　 　　都・道・府・県 ）　　３　わからない（未定）
問10　あなたの将来の希望、夢を教えてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問11　 あなたが他の人に美容師という職業の魅力を伝えるとしたら、どのように伝えますか教えてくだ
さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 以上、回答をいただきありがとうございました。
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後継者育成に関する理容師養成施設で修学する学生対象のアンケート（B）
問いに対する回答として、該当番号に○をつけてください。また、　　　には、ご自身に該当する事柄
を記述してください。
問１　あなたの性別を教えてください。
　　　１　男性　　　　２　女性
問２　あなたは理容師になる決意をしたのは何歳のときですか。
　　　１　10歳　　　　２　11歳　　　　３　12歳　　　　４　13歳　　　　５　14歳
　　　６　15歳　　　　７　16歳　　　　８　17歳　　　　９　18歳　　　　10　その他
問３　あなたが理容師になることを決意した理由は何ですか。
　　　１　技術を身につけることへの夢と憧れがあったから　　　２　創造性豊かな職業
　　　３　ファッションに関心があったから　　　　　　　　　　４　人から勧められて
　　　５　その他（　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
問４　あなたは職業としての理容師になることを決意されていますか。
　　　１　決意している　　２　理容師資格は取得するがまだ決めていない
問５　あなたの親御さんの職業は何ですか。
　　　１　理容師　　　２　美容師　　　　　３　自営業　　　　　４　その他
問６　あなたの出身都道府県はどちらですか。
　　　１　大阪府　　　２　その他（　　　　　 　　都・道・府・県 ）
問７　あなたの卒業後の進路は決まっていますか。
　　　１　いる　　　　２　いない（問９へ）
問８　問７で「いる」と答えた方にお聴きします。決まっている進路先はどこですか。
　　　１　理容所　　　２　理容所以外で理容技術を生かせる職業（　　 　　　　　　　　　　　　）
　　　３　その他（　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
問９　あなたは資格取得後どこで就職を希望されていますか。
　　　１　大阪　　　　２　大阪以外（　　　　　 　都・道・府・県 ）　　３　わからない（未定）
問10　あなたの将来の希望、夢を教えてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問11　 あなたが他の人に理容師という職業の魅力を伝えるとしたら、どのように伝えますか教えてくだ
さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 以上、回答をいただきありがとうございました。
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